
















































































































































































































??Le français est la langue officielle de la République. Les langues régionales de

































































































































français est avant tout une langue fédératrice, qui permet de donner corps aux principe de
liberté, d’égalité et de fraternité de notre République???????????????
???????????????????????????????????
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